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ABSTRACT
Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih cepat, karena daerah
sedirilah yang mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Sehingga daerah
diharapkan menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonominya, untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
adalah berapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan apakah terdapat perbedaan
pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui pengaruh
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Metode penelitian ini menggunakan analisis data time series.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat makro dari lembaga terkait seperti Bappeda Aceh,
Badan Pusat Statistik (BPS), lalu dianalisis menggunakan model persamaan regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebelum dan sesudah desentralisasi
fiskal yaitu 0.129 % (persen), dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal dianggap penting dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
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